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Tuesday, March 23, 201 O 
2:00 p.m. 
vs. Ohio Christian .University 
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vs 
BEAVER- VU - BOWL 
1238 N. Fairfield Rd. 
Beavercreek 
937-426-6771 
We support the Cedarville 
Yellow Jackets! 
• Income Tax Preparutio11 
• Payroll Sen>ice • Free Consultatio11s 
• Personal, Quality Altentio11 
• Opell Year-Rou11d 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com 
t fresh. ea 
13 E. Chillicothe St. 
Cedarville, OH 
~-~766-7299◄-~ 
, .1-{1,Y,.tft' ELECTRICAL AND 
_,.i/c:tnll'.i'.\H\'i MECHANICAL 
CONTRACTORS 
11 45 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential SeMce• Commerc1al • lndustnal 
• Design/Build 
Phone: (937)372-8205 or 
(800)543-6997 
Fax: (937)372· 1556 
E-mail: 
Contact@ReddyElac1ric.com 
Website: 
www.RedoyElectric.com 
24 Hour Emergency Service 
$ 
SGT Hernandez 
937-232-6442 
TRIEC 
ELECTRICAL SERVICES 
Industrial Commercial Residential 
fligh Voltage - Owdnor lnsralla,ion & Repair 
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
MA RICHEY MFG. 
P.O. BOX 166 
MICHIGANTOWN, IN 46057 
1-800·333-PITS (7487) 
765-249-2426 • FAX: 765-249-3010 
STEPHEN GRIFFY 
STEPHEN@R!CHEYA THLETICS.COM 
RICHEY ATHLETICS.COM 
I~ 
~otolti11s7 
Christian Camp I} Retreat Center 
• Registration for summer camp is open 
• We hire Cedarville students for summer ministry 
• LooKing for a great family vacation .... .. . ? 
How aoout farn1ty camp? 
748-778-CHMP 
www.sciotohills~com 
~ Office: 
Al/TD HOME IJUSINESS HW.TH UFE • (937)374-0855 
TODD W. SCHULZ 
INSURANCE AGENCY 
65 Dayton Avenue 
XENIA, OHIO 45385 
www.toddschulzagency.com 
Mom and Dad's 
Dairy Bar 
320 N . Main St., 
Ceda n ·ille, OH 
(9 37 )76 6-2 0 46 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekdav on the CDR Radio Networl< 
7:15 a.m. & 5:15 p.m 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cadarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766·8800 
24 Hours A Day • Seven Days A Week 
~ CRELLIN 
~ PLUMBING 
• established 1961 • 
"A broken cistern cannot hold 
water." Jeremiah 2:13 
(937) 325-8006 ex 
~--.,, •. \ GIFTS & HOME ACCESSORIES 
~
1E:TfY__,1oz,1t!J"' .. Ne,st" 
• 101 Alex Bell Rd., Ste. 178 • 
Centerville, Ohio 
(In Cross Pointe Center) 
937.428.5800 
www.dovesnestgifts.com 
Hours: M-W-F 10-6 • Tu-Th 10-8 • 
Sat 10-5 
Dress your house in style! 
~Jiti~iti~Wiftf.f@lrlf~Wfili(tW,@1%1i%fif&;~lrt 
~x~~1;:f:tJ 
National Baseball 
Preseason Poll 
November 17, 2009 
Defending national champion 
Lubbock Christian No. 1 in 
preseason poll 
KANSAS CITY, Mo. - Defending national 
champion Lubbock Christian University (Texas) 
claims the No. 1 ranking in the 2010 NAlA 
Baseball Coaches' Preseason Top 25 Poll. The 
Chaps, who finished last year with a 52-8 
record and its second World Series title, gath-
ered 23 of the possible 24 first-place votes and 
684 total points. 
Lubbock holds the top spot for the eighth 
straight poll, dating back to the second Top 25 
poll last year (March 17). Lubbock heads into 
the season with two Preseason All-Americans 
in Ross Blondin and R.L Eisenbach. 
National runner-up Point Loma Nazarene 
(Calif.) captures the No, 2 ranking with 649 
total points. No. 3 Oklahoma City, one of three 
teams last year to hold the No. 1 position, tal-
lied 642 points, No, 4 Southern Poly State 
(Ga,) and No. 5 Lee (Tenn.) round out the top 
five preseason clubs, 
No. 6 Lewis-Clark State (Idaho) was the 
2009 coaches' preseason favorite and finished 
the year as a World Series qualifier. 
The poll was voted upon by a panel of head 
coaches representing each of the 25 confer-
ences, independents and unaffiliated groups. 
The first regular season Top 25 pol! will be 
announced on March 30. 
2009 
School Record Pts 
1 Lubbock Christian (Texas) 52-8 684 
2 Point Lorna Nazarene (Calif.) 45-13 649 
3 Oklahoma City 53-9 642 
4 Southern Polytechnic IGa.i S3-10 609 
5 Lee (Tenn.; 53-14 568 
6 Lewis-Clark State (Idaho) 40-15 566 
7 Embry-Riddle Aeronautical (Fla,) 44-14 561 
8 Campbellsville (Ky.) 39-12 503 
9 Fresno Pacific {Cati!.) 39-21 497 
10 Bellevue {Neb.) 41-12 495 
11 Tennessee Wesleyan 44-15 476 
12 Lindenwood (Mo.) 45-12 397 
13 British Columbia 38-13 371 
T14 William Carey (Miss.) 36-22 341 
T14 Wayland Baptist {Texas) 43-15 341 
16 Union (Ky.) 44-12 310 
17 Azusa Pacific (Calif.) 36-20 298 
18 Louisiana State-Shreveport 42-16 283 
19 Cumberland (Tenn.) 33-25 254 
20 Warner (Fla.) 37-18 245 
21 Madonna (Mich.) 39-12 242 
22 Malone (Ohio) 47-16 223 
23 Auburn -Montgomery (Ala.) 37-23 195 
24 Saint Xavier (Ill.) 41-15 180 
25 Northwood (Texas) 36-19 132 
Others Receiving Votes: 
Southern Nazarene (Okla.) 124: Union (Tenn.) 94; Texas 
Wesleyan 62; Savannah Art & Design {Ga.) 59; William Jewell 
(Mo.) 59; McKendree (Ill.) 56: California Baptist 45; Belhaven 
(Miss.) 35; Jamestown (N.D.) 30; Cumberlands \Ky.) 24; 
Houston-Victoria (Texas) 24; Spring Arbor (Mich.) 17; Bluelield 
(Va.) 11; Nebraska Wesleyan 8; Ohio Dominican 8; Trevecca 
Nazarene (Tenn.) 7; Oklahoma Baptist 6; Biola (Calif.) 6: Saint 
Francis (Ill.) 3; Georgetown (Ky.) 1; Indiana Tech 1; Lambuth 
(Tenn.) I; Mount Mercy (Iowa) 1; Freed-Hardeman (Te~n.) 1: 
OicKinson State (N.D.) 1, Dako1a Wesleyan (S.D. ) 1: Stertinc 
(Kan.) 1; Culver-Stockton (Mo.) 1: William Woods iMo.) 1: Pan< 
(Mo.) 1; Peru State (Neb.I 1: Rio Grande <Ohio) 1· South· 
Carolina Beauton 1. 
1 
2010 Baseball Sclledule/Resu/ts 
at Clearwater Christian Clearwater, FL L 3-4. L 1·7 
Capital+ Port Charlotte, FL W 4-0, W6-0 
Capital+ (1) Port Charlotte, FL W 10-6 
Capital+ (1 ) Port Charlotte, FL L 11-12 
John Carroll+ (1i Port Charlotte, FL W 10-9 
John Carroll+ (1) Port Charlotte, FL W 8-5 
at Ave Maria (1) Naples, FL W 14-9 
at Clearwater Christian /1) Clearwater, FL W 15-4 
MIAMI-HAMILTON (1) Cedarville W4-3 
WALSH' Cedarville W 3·2, L2-4 
WALSH* Cedarville W9-0, W 11-10 
OHIO CHRISTIAN Cedarville 2p.m. 
at Indianapolis (1) Indianapolis, IN 3p.m. 
at Notre Dame OH* South Euclid. OH 4p.m. 
at Notre Dame OH* South Euclid, OH 1 p.m. 
CINCINNATI-CLERMONT (1) Cedarville 3p.m. 
at Urbana Urbana, OH 2p.m 
URBAN.A Ceoarville 1 p.m. 
OHIO NORTHERN Cedarville 1 p.m. 
at Malone· Canton, OH 4 p.m. 
at Malone· Canton, OH 1 p.m. 
at Ohio Christian Circleville. OH 2 p.m. 
at Wittenberg (1) Springfield, OH 7 p.m. 
Feb. 27 
Mar. 1 
Mar. 3 
Mar 4 
Mar 4 
Mar. 5 
Mar. 5 
Mar. 6 
Mar. 16 
Mar. 19 
Mar. 20 
Mar. 23 
Mar. 24 
Mar. 26 
Mar. 27 
Mar. 30 
APr.1 
Apr. 2 
Apr. 6 
Apr 9 
Apr. i O 
Apr. 12 
Apr. 13 
Apr. 14 
Apr. 16 
Apr. 17 
Apr. 20 
APr 23 
Apr. 24 
Apr. 29 
May 1 
May ? 
May 8 
Wilmington (1) 5th/3rd Field, Dayton, OH 7 p.m. 
SHAWNEE STATE" Cedarville 1 p.m. 
SHAWNEE STATE* Cedarville 1 p.m. 
BLUFFTON (1) Cedarville 4p.m. 
at Point Park' Pittsburgh, PA 1 p.m. 
at Point Park* Pittsburgh, PA 1 p.m. 
at Mount Vernon Nazarene' Mount Vernon, OH 1 pm. 
MOUNT VERNON NAZARENE* Cedarville 
OAKLAND CITY (1) 
OAKLAND CITY 
• American Mideast Conference Games 
+Snowbird Classic; Port Charlotte. FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS 
Cedarville 
Cedarville 
All games are doubleheaders unless otherwise noted 
On Deck 
2p.m. 
4 p.m. 
1 pm 
All start times local 
Cedarville begins a five-game road swing with a nine-inning 
contest tomorrow afternoon at NCAA II University of Indianapolis 
starting at 3 pm. 
This coming weekend CU will be at Notre Dame OH in an 
important early-season four-game American Mideast Conference 
series. Friday's doubleheader begins at 4 pm while Saturday's 
twinbill is slated for a 1 pm first pitch 
2010 AMC Baseball Standings 
!scHOOL AMC OVERALL 
I (through 312QITOJ w 1 ~ ':ti .!,, Pct. Streak t! 
I 
.750 5 I Notre Dame 3 1 14 .737 W2 1-0 
i CEDARVILLE 3 1 .750 11 4 .733 W2 4-1 
I Point Park 1 3 .25() 5 10 ;333 L2 1-5 
Walsh 3 .250 6 13 .316 L2 0-1 
-·Marone 0 0 .,000 15 5 ,750 W2 0-0 
Mt. Vernon Nazarene 0 0 . 000 12 4 .750 W2 0-0 
strawneec $tate 0 0 ·_:000 ··. .9 15 ,375 L3 <2-0 
Tadav's aames 
The Cedarville University baseball team hosts the Ohio 
Christian University Trailblazers in a non-conference twinbill 
today at Yellow Jacket Field. CU is 11-4 overall including an AMC 
doubleheader sweep against visiting Walsh University on 
Saturday. The Trailblazers are 4-4 on the season with their most 
recent action a split of a doubleheader at Clark State Community 
College. 
The Yellow Jacket offense has produced some impressive 
early season numbers. Nate Davenport, a 6-4 first baseman, 
leads the team in batting average (.404), runs (16), hits (23), 
home runs (6), RBl's (23), total bases (44) and slugging percent-
age (.772). Davenport is also second on the squad with six SB's. 
Senior catcher David Convertini Is contributing r • 1 
from the clean-up position in the Jacket batting 
order. The 5-11 power-hitting lefty has a .359 batting • · "" . ·t 
average that includes three doubles, a triple, a , 
homer and 11 RBl's. • 4' 
Junior third sacker Nate Wilson is seeing more oa~ia ' 
playing time and has responded with a .350 hitting Convertm, 
average. He has added a double, triple and home run along with 
seven runs batted in and four stolen bases. 
Junior outfielder Tyler Rost is CU's fourth-leading hitter with a 
.349 batting mark. Rost is tied for second with 14 runs scored and 
has driven home eight more across the plate. 
Senior righthander Clint Price leads the pitching staff with a 3-
0 record and a 1.59 ERA. He has recorded 14 strikeouts in 17 
innings of action. Classmates Matthew Willett and Colby Stoltzfus 
are tied for the team lead with 15 strikeouts. 
The Trailblazers, under first-year head coach Greg Bigam, 
return all but two players from last year's starting lineup. OCU. 
located in Circleville, is an NCCM II member and participates in 
the Ohio Collegiate Athletic Conference. 
Cedarville swept a doubleheader from the Trailblazers last 
March 31 by scores of 13-3 and 10-0 in games played at the 
Athletes in Action Complex in Xenia, Ohio. 
last At Bal 
Nate Davenport's RBI single with two outs in the k -~' · · ··.:)>j 
bottom of 7th inning gave CedaMlle an 11· 10 come- I¼ . ' ,} 
from-behind victory over Walsh and a sweep of their <, ',L : :>\J 
American Mideast Conference doubleheader on · .. :{.,-1 ~'; 1 
Saturday afternoon. The Yellow Jackets rolled to a 9-0 • / {,__ ;.:._1 
win in the opener. Nate 
Cedarville, 11-4 overall and 3-1 AMC, rallied twice Davenport 
late to pull out the win. They needed three runs in the 
bottom of the 5th inning to forge an 8-8 deadlock. After 
the Cavaliers scored twice in the top of the 7th for a 1 o-
8 lead, CU plated three runs after the first batter was 
retired in its final at bat. 
Alex Beelen walked with the bases ,..,,,.,==,.,..,.,,"' 
loaded for the first run and David Convertini 
6-3 7-2 tied it on an RBI ground out. Davenport 
2-2 5-1 
1-0 . 3.5 
2-5 4-7 
drove home Rob Nesteroff with his team- . 
leading 23rd RBI of the season to end it. 
Davenport finished 3-for-5 with a home ~' ~ -=---___, 
run and three runs batted in. Nesteroff was Rob 
3-for-3 with a triple, three RBl's, and two Ne5lerott 
3-0 12-5 runs scored while Tyler Rost was 3-for-4 and scored 
0-0 12-4 three times . 
7.15 0•0 Nate Wilson tallied two hits and three runs scored. 
Paul Hembekides added two hits. 
~ 
Rob Wasem 
6-0, Junior 
Dover, OH 
Alex Beelen 
6-0, Sophomore 
Holland, Ml 
Derek Graham 
5-10, Freshman 
Springboro, OH 
Jordan Chapman 
6-0, Freshman 
Deerfield Beach, FL 
Luke Freshwater 
5-10. Senior 
Mount Vernon, OH 
Ben Basford 
6-4, Freshman 
Collingdale, PA 
Andrew York 
6-2, Junior 
Mars Hill, ME 
Matthew Willett 
6-6, Senior 
Xenia, OH 
Bryan Earwood 
5-9, Freshman 
Hampton, VA 
Dan Petke 
6-1, Sophomore 
Columbus, OH 
MBBI lhB 2010 Yellow JacllBIS 
Nate Wilson 
5-9, Junior 
Beavercreek, OH 
Logan Kasabian 
6-2, Freshman 
Hemet, CA 
Aaron Miller 
5-10, Sophomore 
Rosedale, OH 
Chris Ward 
5-9, Freshman 
Indianapolis, IN 
David Convertini 
5-11, Senior 
Buffalo, NY 
Clint Price 
6-1, Senior 
Cincinnati, OH 
Tyler Rost 
5-10, Junior 
Rootstown, OH 
T.J. Taylor 
5-i0, Junior 
Deshler, OH 
Nate Davenport 
6-4, Sophomore 
Taylor Mill, KY 
Colby Stoltzfus 
6-4, Senior 
Apple Creek, OH 
Paul Hembekides 
5-11, Sophomore 
West Chester, PA 
Kyler Ludlow 
6-0, Junior 
Fort Loramie, OH 
Kyler King 
5-9, Freshman 
Uniontown, OH 
~ 
Sam Rowe 
5-8, Freshman 
Ann Arbor, Ml 
Brandon Young 
6-0, Senior 
Ft. Wayne, IN 
Rob Nesteroff 
6-1, Freshman 
Milford. OH 
Xenia, Ohio 
372-9234 
~ Cedaruil/e Uniucrsill "Yellow Jackets" £11·41 
H~M,~~~~§~i~~.~iMa~,~'.!11.,ff:yf01f.!~i~~#rl{%~•-.t•. 
NQ ~ E9.i l:11 ~ Ye Il.:I Hometown High School 
3 Rob Wasem p 6-0 170 Jr L-L Dover, OH Dover 
4 Ben Basford p 6-4 185 _ ___ Fr ____ L __ L _ _ __ C_o_l_lin_g_d_a_le-, _P_A ___ T_h_e_C_hr-istian Academy 
5 Nate Wilson iF 5-9 160 Jr R-R Beavercreek, OH Beavercreek 
6 Clint Price p 6-1 195 Sr S-R Cincinnati, OH Cincinnati Christian 
7 Paul Hembekides IF 5-11 170 So R-R West Chester, PA Church Farm 
8 Sam Rowe OF 5-8 155 Fr R-R Ann Arbor, Ml Milan 
9 Alex Beelen IF 6-0 170 So R-R Holland, Ml Holland Christian 
10 Andrew York p 6-2 200 Jr R-R Mars Hill, ME Central Aroostook 
11 Logan Kasabian p 6-2 190 Fr R-R Hemet, CA Fossil Ridge 
12 Tyler Rost OF 5-10 190 Jr L-L Rootstown, OH Rootstown 
13 Kyler Ludlow IF 6-0 185 Jr R-R Fort Loramie, OH Fort Loramie 
14 Brandon Young OF 6-0 180 Sr R-L Fort Wayne, IN Blackhawk Christian 
16 Derek Graham IF 5-10 200 Fr L-R Springboro, OH Middletown Fenwick 
17 Matthew Willett p 6-6 205 Sr R-R Xenia, OH Xenia Nazarene 
18 Aaron Miller IF 5-10 185 So A-A Rosedale, OH Shekinah Christian 
19 TJ. Taylor p 5-10 180 Jr L-L Deshler, OH Patrick Henry 
20 Kyler King IF 5-9 160 Fr R-R Uniontown, OH Lake 
21 Rob Nesteroff OF/P 6-1 175 Fr L-R Milford, OH Milford 
22 Jordan Chapman OF 6-0 190 Fr R-R Deertield Beach, FL Highlands Chr. Acad 
23 Bryan Earwood OF 5-9 140 Fr L·L Hampton, VA Summit Christian Acad. 
24 Chris Ward OF 5-9 160 Fr R-R Indianapolis, IN Heritage Christian 
25 Nate Davenport IF 6-4 210 So R-R Ironton, OH Rock Hill 
27 Luke Freshwater p 5-10 195 Sr R-R Mount Vernon, OH Mount Vernon 
28 Dan Petke C 6-1 195 So R-R Columbus, OH Worthington Kilbourne 
:u David Convert1ni C 5-11 205 Sr L~R Buffalo, NY Williamsville East 
33 Colby Stoltzfus p 6-4 210 Sr R-R Apple Creek, OH Kingsway Christian 
Ohio Christian UniuersilJ 'Trailblazers" 14-41 
Head Coach: Greg Bigam 
li9 ~ E9.i l:11 Ye 1H Hometown l:!igh Sl;hool 
Kelton Sines 3B/P Jr Circleville, OH 
2 Matt Bumpus 28 Sr Centerburg, OH 
3 Tae Spell OF Sr Wilson, NC 
4 Daniel Lovelace OF Fr Reynoldsburg, OH 
6 Steve Vogelgesang P/IF So Cincinnati, OH 
7 Ron Goodwin OF/18 So Newark, OH 
8 Max Ray C So Bettendorf, IA 
9 Adam Peters 18 Sr Litchfield, OH 
10 Ridge Johnston p Sr Lancaster, OH 
11 Josh Clatty P/1B Fr Thornville, OH 
'2 Michael Blevins SS/P Jr Laurel Spnngs, NC 
13 Josh McGrady OF Sr Spring Arbor, Ml 
22 Rick Cessna OF/P Sr Indiana, PA 
23 Bryan Keaton IF Fr Spartanburg, SC 
24 Brandon Zimmerman OF So Madison, WI 
42 Scott Mazzaro OF/C Sr Cincinnati, OH 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Nrs. Weekday on the COR Radio Netwo rll. 
7:15 • .m. & 5:15 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yeflowjackets.oedarviUe.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call t •937-766-8800 
24 Hours A Ol!iy V Seven Oays A Week 
·. www.pellerorchards.com 
Mon.•Sat, 10.~, $'1111i1ay;Noon"6 
1/2 mile north ·01 Yello;v,Sptings 
45~0 USS$ N. 
Yellow Springs, 01:i45387 
Farm Frt1•h Prg,duce·and Un/qu.• Giff., 
NOW LEASING 
NEW Upscale -~- .··• . . ··, . 
/ 
1 & 3 . . l!',11. . 
-~ . , .. -.~ .. 
Hedr0 om Deer Creek 
7/:,';;~;enr .~of .Xeni~-
.. For a home and l(festyle of mm/on 
and convenience .. •· 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercraakotxania@yahoo.com 
1600 Clubhouse Or., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagemen1.net 
Arc you pnp~·l'<I for 
the harvest? 
The harvest ls abundam, 
but the woncers are fei-. . 
If God has called you to WOfX m ttle narvesi, Ho 
hH called you lo prepare There':; no btt!ler 
place to prepa,e tn.,n 1 ne Southam 8a:;ii$1 
Thool091Cll1 Seminary in Louiav•Ue, Ky. 
Fin<l out tor youniolt. CaM Hl-00-<126-5525 
or visit U$ ornlne &1 www.1bts,&du. 
' 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
1: 
/SdSd 
,.61SJ/:Jl1r MO/la). 
811/AIB/Ji):) 
a1.1110 
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iaµBI,/:) 
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2010 Cedaruil/e llniuersilV Baseball Statistics 
2010 Cedarville University Baseball 
Overall Statistics for Cedarville (thru March 20) 
(All games Sorted by Batting avg} 
Record: 11 -4 Home: 4-1 Away. 2·2 Neutra1: 5-1 Conference: 3··1 
Plaver- ava ao-os ab r h 2b 3b hr rbi tb Sig% bb hu so adn ob% sf sh sb•att po a e fld% 
18 Miller, Aaron 1.000 l·O 1 1 1 0 0 () 0 1 l.000 1 0 0 0 1.000 0 0 O·O () 3 0 
25 Davenpo1t, Nate .404 15-iS 57 16 23 1 1 6 23 44 .772 6 1 14 0 .462 1 0 5-5 92 1 3 
32 Convertini, David .359 lS·l5 39 8 14 3 0 i 11 20 .513 23 2 7 0 .600 l 0 1-1 43 14 7 
5 WHson, Nate .350 8·7 20 6 7 l I l 7 13 .650 5 l 2 0 ,481 l 0 4-4 9 n l 
12 Rost, Tyler .349 15-D 43 14 15 4 1 0 8 21 .488 14 0 8 0 .509 (l 2 1-2 14 () 1 
9 t3eelen, Alex .315 15· t 5 54 14 1 7 4 2 0 9 :?.5 .463 5 5 6 0 .415 1 1 1-2 21 38 ll 
21 Ncsteroff, Rob .304 14-14 56 9 17 1 1 1 9 23 .411 .5 1 11 0 .371 0 0 6-7 19 1 3 
B Rowe, Sam .300 8·2 10 6 3 - 1 0 0 0 4 .400 4 0 4 0 .500 0 0 3·4 5 0 0 
111 Young, Brandon .293 14-11 41 6 12 5 0 0 8 17 .415 3 1 6 0 .348 1 1 0-2 9 0 1 
16 Graham, Derek .2/5 13-13 40 11 11 2 0 0 8 13 .325 11 1 8 0 .434 1 0 2·2 38 2 
7 Hembekides, Paul .257 15--!4 35 8 9 3 0 0 7 12 .343 12 3 12 0 .480 0 3 1-1 3.J 4-J 6 
28 Petke, Dan 250 8·4 20 3 5 1 0 0 5 6 .300 0 l 2 0 .286 0 3 1·1 L! (;, \l 
JO York, Andrew .250 7 5 8 l 2 0 () 0 2 2 .250 l 2 3 0 .455 0 0 l· 1 t !() 2 
20 King, Kyler .200 7-1 5 1 1 0 0 0 1 1 .200 2 0 1 0 .429 0 0 1-1 4 9 l 
24 Ward, Chris .174 9·7 23 4 4 0 1 0 1 6 .261 1 4 2 1 .310 l 2 1·2 21 l 2 
22 Chapman, Jordan .000 4-0 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 O·O 4 0 () 
6 Price, Clint .000 3-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 o-o 0 2 0 
33 Stottzf,is. Colby .000 4-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 l 
3 VJasem, Rob ,000 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 () 2 1 
27 Fre5hwater, Luke .ooo 3·t 0 () 0 0 0 0 0 0 .000 (J 0 0 0 .000 0 () O·O 0 2 0 
23 Earwood, Bryan .000 2-0 0 3 0 0 0 Q 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 Q 0-0 0 () 0 
ll w,,:ett, Matthew .000 5 .. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .00() 0 0 0 0 .000 0 0 O·O 0 3 () 
4 oasforo, Ber: .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
' 
() () 0 
J 1 Kasao,ari, Logan j .ooo 3·2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .0()0 0 ;} 0-0 I 0 6 a 
l9 TaYl,or, T.J - .. I 000 4·:I 0 0 0 0 0 0 0 () .0001 0 0 o_ 0 .000 0 Q 2~~~.;ll4! 2 0 Tct~1b .309 15 4S6 111 1,i1 21., 7 9 99 2UH .4561 93 22 88 ,. .443 7 12 l~,9 4.1 
Opponents I • .264 15 454 75 .!7.0 .19 3 2 63 151 .3331 '14 )0 n ,1 .. 353 .. > 12 l?. ·2 l 33'1 .t!.l 21 
LOB - Team ( 145), Opp (114), DPs turned· Tearn (10), Opp (5). lBB - Team (2), Davenport 2. Pir.ked off• King 1, Nestemff 1. 
{All games Sorted by Earned run avg) 
, 000 
.96':l 
.891 
?52 
.93] 
.843 
.870 
i 000 
.900 
.,l7() 
. ,)2] 
' (1(1(1 
.tVi6 
.92fJ 
917 
!. .(HJO 
'(JI)(] 
.833 
.f,67 
l .000 
.GOO 
:,oou 
.000 
, . u { j(l 
; .1J(H:!_. 
.92'5 
.9.55 
Piaver er-a w-1 ilDD QS cg sho SV jg h r er bb sol 2b 3b hr b/avg Wp hp bk sfa sha 
6 Pnce, Clint 1.59 3·0 3 2 2 l/0 0 17.0 l?.. 4 3 5 14 4 0 0 .200 0 3 0 
33 Stoltzfus, Co!bv 1.59 2-1 4 3 0 0/1 0 17.0 13 6 3 4 15 l 0 1 .206 3 2 0 
!2 Rost 1yler 1.80 1-0 l 0 0 0/0 0 5.0 5 2 l 2 2 2 0 0 .227! l 0 0 
1: Kasabiar., Logan 2.40 1·0 3 2 0 0/0 0 15.0 16 10 ✓-1 3 6 3 G 0 271 1 2 0 
1q ravior, T.J. 2.40 1-1 4 3 l 1/0 0 15.0 9 10 4 6 9 l 0 0 167 0 4 0 
J 7 Wiliett. Matthew 3.72 O·l 5 3 1 0/0 l 19.1 20 16 8 [3 15 ] ( 0 .253 3 0 0 
3 Wasem, Rob 3.86 2 .. 0 2 0 0 0/0 0 7.0 13 6 3 2 2 1 1 0 .394 0 5 0 
27 Freshwoter, Luke 4.50 1-0 3 1 0 0/0 () 8.0 16 9 4 1 4 3 0 0 .421 2 2 0 
4 Basford, Ben 5.40 0-0 l 0 0 0/0 0 1.2 1 1 1 3 1 0 Q 0 .167 0 0 0 
1.0 York, Andrew 5.87 0-(J 2 1 0 0/0 0 7.2 10 6 5 5 4 1 0 1 .357 2 0 0 
21 Ncsteroff Rob 9 .00 0-1 2 0 0 0/1 0 2.0 5 5 2 0 0 2 0 0 .417 0 2 0 
;·()tiJlS 2 'JS 11-4 15 15 4 3/l 1 ).14.2 )20 75 38 44 72 1 <J 3 2 264 12 20 (I 
Opuonent8 },19 4·11 15 15 3 0/0 0 ! 11.I 141 111 89 93 88 26 } 9 .309 20 22 3 
PB - Team ( l}, Convertini 1, Opp {S). Pickoffs - Team (6}, Convertinr 2, Stoill.fus 2, INasem t, Willett 1, Opp (2). SBA/ATT -
co,wertlnl (7-13), Petke (5-8), Willett (6·6), Price (2-3), Taylor ( 1-3), Kasabian (0-2)., Freshwater (0-2}, York ( 1-2), 
Stoltzfus (2·2). Wasem (0-1). 
0 1 
0 2 
0 0 
1 2 
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0 ;, 
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0 0 
1 7 ., 
0 0 
3 12 
l 12 
937-879-3000 
"Off/cal 
Charter 
Company 
ofthe 
Cedarville 
Yellow Jackets" 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; 
937.766.9852 
Hightech 
Automotive 
8250 Expansion Way• Dayton, OH 45424 105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
Main Office• Kettering 
3205 Woodman Orlve 
• 937-298-4417 • 
Tipp City Office 
25 S. Tippecanoe Drive 
• 937-<169--0009• 
Pte!m San>, M.0. Je!/!"9y s Ho•IM W;l!Jam G. Utt!flfiekf, M.O 
:-...;,,,..,,,,-.,,...._..,._ 
-~~lo>'...,_~~.. ...-.1!'!!.r~) 
rkhllt. *· rO/Shll M.t1 Ftt1.'1i,. P Mill-01'1,rl-l"IC. M Q 8-f,ny A F~f<t. MC 
/>t.......-y C,.,•S.~l.1-!»ic'~-~..... i,;-.,..i...-~ .. ~<><11:~W">t 
M.ttl~" E: Amongctio. M.0 ?aui A. !'-hu. M.O DilVld S Soymout, M.C 
..,,_,.,C......Stl!<>:!tV..-~'""',....s.,._ ~•r::;__~.1.llllclw. 
K.a\mJ.P•f61.UO 
- .. ~~ ... ,s,-
-S.$st Wishes for a Great Season!. < 
.·.· ... ·.····· 
I OHIO'S VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
Body Shop I 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your evellf! 
~ BELIQ 
SPAGHITTT. russ. SllAKS . 
~ 
-\t~ici~ 
~N\! 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
f~ Cedarvill:, 
~Pharmacy 
~~ 
9 South Mam Street. Cedarville. OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm. Sat., 9 am to l pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwm at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Ownor: Don McKenru, 
small!! c~~:11:1~~:~~s~:f 
· www.framehaven.net 
======-'~ FOREMAN--BLAIR 
PONTIAC • BUICK · GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
C.OeUST HIILS 
Y .GOLFCLUB 
5SZ5Nort!t Rlver Road •Sp~ingfleld, OH 45502 
~ ~ 
Chick-fil-A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville 
University and their student-
athletes. 
Two Locations: 
Fairfield Commons and on N. 
Fairfield Road just south of 
Target 
G R. AC E 
!',/1.PTIST r:HURCH 
....................... ~·-· .. ····-·······-·--·-···~----············· ........ ._ .. _., ............... . 
SOWING SEEO .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
f :- , · :-···•:•:-:-:··•:.:c-:-:-:-:,-:-~: ~:,.❖:❖;•'.·,·: :• •• ;,:~•·. ~:-,:.;. :•:-;.·-:·:-:-;.:-;..x~:·.·. : >:·'~:.:.;~-;~-. <❖:•;;.:-:-:,:-~:-:-:-;:..:,;•:- ;:-:,:•:•:•'.·:•~·.-•. .,.. .•• 
!comfort 
'- Suites 
0 121 Raydo Circle, 
f 
B. Springfield, OH 45506 
Only 12 miles from CU! 
Pro1ic! to ~~ppi:,rl J.h.e Yellow J.acketi1f 
937-322-0707 
·-.•~·.)~ 
fi WICKLINE'S 
,~~ GARDEN 
}k?;,' ~ CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
